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2昭 和 2 9 年
a 9 5 1 年 )
東 南 フ ジ フ の 美 術
ボ ロ プ ド ゥ ル ー イ ム 教 美 術 史 上 の ニ ニ
ー ク な 建 造 物
「 五 部 心 観 」 の 馴 究 一 そ の 記 入 兆 語
に 基 く 考 察
宝 冠 仏 の 像 に つ ぃ て
東 寺 と 正 系 現 図 雙 茶 羅 の 相 爪
一 新 出 大 幅 彩 色 古 受 茶 羅 三 本 の " 1 1
査 概 帳
カ ニ シ ュ カ 大 塔 及 び 舎 利 容 器 の 冉 検 討
鳳 鳳 堂 本 諒 始 内 納 羅 の 父 字 阿 泌 陀 大 小
呪 月 輪 考
イ ソ ド ・ 東 南 ア ジ ア の 金 銅 仏
ア ジ ャ ソ タ ー 堂 画 の 模 リ と 図 録
紀 年 銘 あ る ク シ 十 ー ナ 時 代 の マ ト ゥ ラ
一 仏 に つ い て
フ ジ 十 ソ タ ー 壁 画 の 仏 教 説 話 と そ の
描 写 形 式 に つ い て
仏 教 シ 鯏 J の 伝 蟠 と 源 流 イ ソ ド
少 寺 の 三 副 古 本 両 界 曼 茶 諭 鄭 こ つ い て
居 } , Ⅱ 関 の 図 像
イ ソ ド ・ 東 1 何 ア ジ ア の 美 術
醍 湖 寺 五 重 塔 壁 画 の 洲 査 概 要
醍 醍 寺 五 屯 塔 畦 画 の 図 像 学 的 研 究
( 柳 沢 孝 と J 蟠 高 )
『 醍 醐 寺 五 重 塔 の 墜 画 』 ( 編 )
イ ソ ド 古 代 中 世 の 壁 画
イ ソ ド の 石 窟 寺 院
バ ソ テ ア イ ・ ス レ イ の 女 料 】
ー カ ソ ボ ジ 十 古 典 時 代 前 娚 の 異 色
あ る 一 共 術 に つ い て
イ ソ ド ・ 東 南 ア ジ ア の 建 築
地 獄 と 地 獄 絵
醍 剛 寺 五 重 塔 の 壁 画 に つ い て
ガ ソ ダ ー ラ 美 術 に お け る 仏 像 の 出 現
『 パ キ ス タ ソ 古 代 美 術 』 ( 荊 わ
東 寺 の 両 界 マ ソ ダ ラ 図
観 仏 ・ 魏 像 に つ い て
マ ウ リ ャ 1 1 丁 代 の 1 中 像 彫 刻
『 タ イ 国 の 美 術 』  G 浦
苦 行 釈 迦 信 粋 こ つ い て
マ ト ゥ ラ ー の 彫 刻 2 点
台 密 の 両 界 姑 茶 黒 禽 こ つ い て
イ ソ ド 古 代 美 術 一 独 特 の 官 能 美
ヒ ソ ド ゥ ー 教 美 術
昭 和 3 0 年
a 9 5 5 年 )
昭 和 3 1 年
( 1 9 5 6 勺 二 )
『 世 界 美 術 全 集 』 Ⅱ
ミ ュ ー ジ ア ム 2 6
昭 和 3 2 年
a 9 5 7 年 )
昭 和 3 3 年
a 9 5 S 年 )
美 術 研 究 1 7 3
仏 教 芸 術 2 1
仏 教 芸 術 2 4
昭 和 3 4 年
a 9 諦 年 )
美 術 研 究 1 8 1
美 術 W 秒 U 給
平 凡 社
ミ ュ ー ジ ア ム 5 6
託 書 春 秋 フ / 1
美 術 列 1 究 1 8 - 1
昭 和 3 5 年
( 1 9 6 Ⅲ 司
文 化 2 0 /  2
ミ ュ ー ジ ア ム 6 7
美 術 研 究 1 8 9
村 田 治 郎 細 『 居 臓 関 』
美 術 手 帖 1 3 2
美 術 研 究 1 9 6
美 術 研 究 1 9 6
昭 和 3 6 年
( 1 9 6 1 勺 二 )
昭 和 3 7 年
a 9 6 2 年 、 )
昭 和 3 8 年
( 1 9 給 年 )
『 世 界 名 画 全 集 』 1 6
仏 教 芸 術 Ⅱ
京 大 工 学 部
美 術 W 抄 W 0 7
引 北 界 建 築 全 集 』 4
『 日 本 絵 巻 物 全 集 』  6
仏 敦 芸 術 4 2
美 術 研 究 2 1 2
吉 川 弘 文 館
平 凡 社
U 、 教 芸 術 打
国 1 ; 1 で 8 ' 1 0
美 術 研 究 2 1 9
大 和 文 華 謁
美 術 研 究 2 2 9
『 田 山 方 南 華 甲 記 念 論 交 集 』
W 」 日 ジ ャ ー ナ ル 5 /  4 6
ミ ュ ー ジ ア ム 1 5 3
平 凡 社
角 川 書 1 占
勿 旧 新 聞 社
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